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ABSTRAK 
 
Penalaran ilmiah merupakan perangkat keterampilan penalaran dasar yang pada umumnya 
diperlakukan bagi peserta didik untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Berdasarkan studi 
pendahuluan, pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran guru belum mengembangkan 
instrumen tes yang mampu mengukur penalaran peserta didik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkarakteristik tes penalaran ilmiah. Data dianalisis menggunakan teori respon 
butir 3PL, model ini dipilih karena memiliki nilai fungsi informasi paling tinggi 6,095. 
Desain penelitian menggunakan concurrent embedded yaitu metode penelitian yang 
menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif pada materi 
momentum dan impuls. Partisipan yang terlibat 100 peserta didik dari SMAN 15 Bandung. 
Instrumen yang digunakan adalah bentuk tes penalaran ilmiah berupa tes tertulis pilihan 
berganda yang berjumlah 15 butir soal. Hasil analisis tes penalaran ilmiah dapat dikatakan 
valid baik berdasarkan analisis menggunakan validitas isi Aiken V dan analisis parameter 
logistik. Hasil analisis kurva karakteristik tes menunjukkan bahwa tes penalaran ilmiah 
memiliki nilai parameter daya pembeda (a) sebesar 1,19 yang artinya berkategori baik, nilai 
parameter tingkat kesukaran tes (b) sebesar -0,063 yang artinya berada dikategori sedang, 
dan nilai parameter faktor tebakan semu (c) sebesar 0,035 yang artinya dalam kategori baik. 
Tes penalaran ilmiah ini memiliki nilai fungsi informasi 6,095 dan SEM (Standard Error 
of Measurement) sebesar 0,41 dengan estimasi reliabilitas tes penalaran ilmiah berada pada 
rentang skala -1,08 sampai 2,22 sehingga tes tersebut reliabel mengukur kemampuan 
rendah sampai tinggi. 
 
Kata kunci: Penalaran Ilmiah; Karakteristik Tes; Respon Teori Butir 
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CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC REASONING TESTS 
MOMENTUM AND IMPULS BASED ON ITEM RESPONSE THEORY 
 
 
ABSTRACT 
 
Scientific reasoning is a set of basic reasoning skills that are generally applied to students 
to carry out scientific investigations. Based on the preliminary study, in the implementation 
of evaluation of teacher learning has not developed a test instrument that is able to measure 
students' reasoning. This study aims to characterize scientific reasoning tests. Data were 
analyzed using the 3PL item response theory, this model was chosen because it has the 
highest information function value of 6.095. The research design uses concurrent 
embedded , a research method that combines qualitative methods with quantitative methods 
on momentum and impulse material. Participants involved 100 students from SMAN 15 
Bandung. The instrument used was a form of scientific reasoning test in the form of a 
multiple choice written test, totaling 15 questions. The results of the scientific reasoning 
test analysis can be said to be valid both based on the analysis using the content validity of 
Aiken V and logistic parameter analysis. The result of the test characteristic curve analysis 
shows that the scientific reasoning test has a distinguishing power parameter value (a) of 
1.19 which means that it is categorized as good, the parameter value of the difficulty level 
of the test (b) is -0.063 which means that it is in the medium category, and the value of the 
guess factor parameter pseudo (c) of 0.035 which means in the good category. This 
scientific reasoning test has an information function value of 6.095 and a SEM (Standard 
Error of Measurement) value of 0.41 with the estimated reliability of the scientific 
reasoning test in the scale range -1.08 to 2.22 so that the test reliably measures low to high 
abilities. 
 
Keywords: Scientific Reasoning; Test Characteristics; Item Response Theory 
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Lampiran 1. Studi Pendahuluan 
Pertanyaan wawancara terhadap guru: 
1. Apa tujuan dilakukannya evaluasi menurut bapak? 
2. Dalam selang waktu berapa lama dilakukan evaluasi hasil belajar peserta 
didik? 
3. Bentuk evaluasi apa saja yang diberikan kepada peserta didik? 
4. Apa bentuk instrumen yang bapak berikan untuk mengevaluasi pembelajaran? 
5. Seperti yang bapak ketahui, salah satu kompetensi inti dalam standar isi 
pendidikan dasar dan menengah adalah keterampilan. Salah satunya 
keterampilan penalaran ilmiah. Apa Bapak mengetahui tentang penalaran 
ilmiah? Apa yang bapak ketahui tentang penalaran ilmiah? 
6. Bagaimana menurut bapak terkait pentingnya keterampilan penalaran ilmiah? 
7. Apakah bapak pernah melakukan evaluasi mengenai keterampilan penalaran 
ilmiah kepada peserta didik? 
8. Apakah perlu diadakan evaluasi mengenai keterampulan penalaran ilmiah 
kepada peserta didik? 
9. Apakah tes yang diberikan kepada peserta didik biasanya melalui tahap 
analisis sebelumnya? Kalau iya, analisis tes seperti apa? 
10. Apakah bapak tahu mengenai teori respon butir yang merupakan teori analisis 
modern? 
Hasil wawancara: 
- Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan bapak 
atau ibu guru pendidik. 
- Evaluasi yang dilakukan oleh guru di sekolah, untuk pengetahuan,melakukan 
tes tertulis, penilaian harian, dan tes secara lisan. Dari keterampilan, 
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melakukan ujian praktik. Sikap melakukan evaluasi dari observasi teman 
sebaya, wali kelas, guru bimbingan konseling dan peserta didik itu sendiri. 
- Guru belum pernah mengembangkan instrument tes untuk mengukur 
penalaran ilmiah dari peserta didik karena guru sendiri menyesuaikan dengan 
tuntutan kurikulum. 
- Menurut guru, keterampilan penalaran ilmiah sangat penting untuk dimiliki 
oleh peserta didik. 
- Bentuk tes yang sering diujikan kepada peserta didik yaitu tes berbentuk 
pilihan berganda. 
- Ketika membuat tes untuk evaluasi pembelajaran, guru tidak menguji dan 
menganalisis tes tersebut. Guru hanya membuat berdasarkan sumber sehingga 
tidak diketahui validitas dari tes tersebut. 
- Guru belum mengetahui mengenai tes teori modern atau item response theory. 
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Lampiran 2. Kisi-kisi Tes Penalaran Ilmiah  
KISI-KISI TES PENALARAN ILMIAH (MOMENTUM DAN IMPULS) 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 
Materi   : Momentum dan Impuls 
Kelas   : X 
Kompetensi Dasar : 3.10 Menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Dimensi 
Penalaran 
Indikator Dimensi 
Penalaran Ilmiah 
Indikator Soal Nomor 
Soal 
Soal Tes Penalaran Ilmiah (Momentum 
dan Impuls) 
Kunci Jawaban 
Penalaran 
Proposional 
Menentukan hubungan 
fungsional antara 
variabel dalam suatu 
persamaan matematis 
untuk membuat suatu 
keputusan dalam 
menyelesaikan 
persoalan lainnya. 
Menggunakan 
hubungan 
matematis dalam 
menentukan 
perubahan 
momentum  
1 Dalam permainan bola kasti, terdapat bola 
bermassa 0,5 kg yang mula - mula bergerak 
dengan kecepatan 2 m/s. Kemudian bola 
tersebut di pukul dengan gaya F yang 
berlawanan dengan arah gerak bola 
sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 
m/s. Jika bola bersentuhan dengan pemukul 
selama 0,01 detik, berapa perubahan 
momentum nya ?  
A. 2 kg.m/s 
Diketahui: 
m : 0,5 kg 
v1: 2 m/s 
v2: 6 m/s = -6 m/s (karena 
berlawanan dari pergerakan 
awal bola ) 
Δ t : 0,01 detik 
 
Ditanya: perubahan 
momentum 
 
Penyelesaian : 
Δp = m (v2 – v1) 
Δp = 0,5 (-6-2) 
Δp = 0,5 (-8) 
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B. 4 kg.m/s 
C. 6 kg.m/s 
D. 8 kg.m/s 
E. 10 kg.m/s 
Δp = -4 kg.m/s 
 
Di lihat dari hasil jawaban 
terdapat tanda (-) menunjuk 
kan gaya F berlawanan dengan 
arah gerak semula. 
 
Sehingga hasil dari besarnya 
perubahan momentum bola 
adalah 4 kg.m/s 
Penalaran 
Proposional 
Menentukan hubungan 
fungsional antara 
variabel dalam suatu 
persamaan matematis 
untuk membuat suatu 
keputusan dalam 
menyelesaikan 
persoalan lainnya. 
Menggunakan 
hubungan 
matematis untuk 
menentukan 
momentum suatu 
benda 
2 Sebuah benda bermassa m bergerak 
dengan kecepatan v sehingga 
menghasilkan momentum p, jika 
kecepatan dijadikan 4v maka momentum 
benda menjadi …. 
A. p 
B. 2p 
C. 4p 
D. 8p 
E. 10p 
Diketahui: 
p1 = p 
v1 = v 
m = m 
v2 = 4v 
 
Ditanya: p2 
p =  m.v 
𝑝
𝑣
= 𝑚 
m1=m2 
𝑝1
𝑣1
=
𝑝2
𝑣2
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𝑝
𝑣
=
𝑝2
4𝑣
 
4p = p2 
Sehingga momentum benda 
menjadi 4p 
Penalaran 
Proposional 
Menentukan hubungan 
fungsional antara 
variabel dalam suatu 
persamaan matematis 
untuk membuat suatu 
keputusan dalam 
menyelesaikan 
persoalan lainnya. 
Menggunakan 
hubungan 
matematis untuk 
membuat 
prediksi terkait 
jarak tempuh 
benda 
3 Sebuah bola sepak yang bermassa 0,5 kg 
bergerak dengan kelajuan 2 m/s. Pemain 
sepak bola menendang searah gerakan 
bola dengan gaya 50 N. Agar kelajuan 
bola menjadi 4 m/s, kaki pemain harus 
menyentuh bola pada jarak …. 
A. 0,02 m 
B. 0,03 m 
C. 0,04 m 
D. 0,06 m 
E. 0,08 m 
Diketahui: 
F= 50 N 
v1 = 2 m/s 
m = 0,5 kg 
v2 = 4 m/s 
 
Ditanya: jarak (s) 
I = m.Δv 
F.Δt = m.Δv 
50. Δt = 0,5.(4-2) 
50. Δt = 1 
Δt = 0,02 s 
Jarak: 
s = v x t  
s = 4 x 0,02 
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s = 0,08 m 
 
Sehingga, kaki pemain bola 
harus menyentuh bola pada 
jarak 0,08 m 
Penalaran 
Proposional 
Menentukan hubungan 
fungsional antara 
variabel dalam suatu 
persamaan matematis 
untuk membuat suatu 
keputusan dalam 
menyelesaikan 
persoalan lainnya. 
Menggunakan 
hubunagan 
matematis untuk 
menentukan 
perbandingan 
energi kinetik 
4 Sebuah granat massanya 0,5 kg tiba-tiba 
meledak dan pecah menjadi dua bagian 
dengan perbandingan massa pecahan 2:3 
dan bergerak berlawanan arah. Jika 
pecahan yang kecil memiliki kecepatan 
240 m/s, perbandingan energi kinetik 
pecahan pertama dengan kedua sesaat 
setelah granat tersebut meledak adalah … 
A. 1:1 
B. 3:2 
C. 3:4 
D. 2:3 
E. 9:4 
Diketahui: 
Massa granat: 0,5 kg 
m1:m2 = 2:3 
v1 = 240 m/s 
 
Ditanya: EK1:EK2 
m x v = m1 x v1 + m2 x v2 
0,5 x 0 = 0,2 x 240 – 0,3v2 
48 = 0,3 v2 
v2 = 160 m/s 
 
𝐸𝐾1
𝐸𝐾2
=
𝑚𝑣1
2
𝑚𝑣22
 
𝐸𝐾1
𝐸𝐾2
=
0,2(240)2
0,3 (160)2
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𝐸𝐾1
𝐸𝐾2
=
3
2
 
Sehingga, perbandingan energi 
kinetik sesaat setelah granat 
meledak adalah 3:2 
Penalaran 
Probabilitas 
Menentukan peluang 
suatu kejadian pada 
suatu persoalan tertentu 
Membuat 
perkiraan 
mengenai suatu 
benda dalam 
fenomena tertent 
5 Sebuah mobil sedan dan mobil truk melaju 
di jalan tol dengan kecepatan sama, sesaat 
kemudian mobil sedan mengalami 
percepatan menjadi empat kali lebih cepat 
dari kecepatan truk v, sedangkan truk tetap 
bergerak dengan kecepatan awal secara 
konstan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendaraan yang memiliki 
momentum paling besar pada 
saat mobil sedan mempercepat 
kecepatannya adalah truk, 
karena truk bermassa 6m kg 
dengan kecepatan v m/s 
 
6
v 
m 
v 4v 
m 
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Jika massa truk tersebut enam kali lebih 
besar dari pada massa mobil sedan. 
Manakah diantara pernyataan berikut yang 
paling tepat untuk menggambarkan 
kendaraan mana yang memiliki 
momentum paling besar pada saat mobil 
sedan mempercepat kecepatannya? 
A. Truk, karena truk bermassa 6m kg 
dengan kecepatan v m/s 
B. Mobil sedan, karena mobil 
bermassa m dengan kecepatan 4v. 
C. Mobil sedan, karena memiliki 
percepatan. 
D. Truk, karena tidak memiliki 
percepatan. 
E. Mobil sedan, karena mobil sedan 
bermassa m kg dengan kecepatan 
v. 
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Penalaran 
Probabilitas 
Menentukan peluang 
suatu kejadian pada 
suatu persoalan tertentu 
Membuat 
perkiraan 
mengenai suatu 
benda dalam 
fenomena 
tertentu 
6 Di antara benda bergerak berikut yang 
akan mengalami gaya terbesar jika 
menumbuk tembok sehingga berhenti 
dalam selang waktu yang sama adalah …. 
A. benda bermassa 40 kg dengan 
kelajuan 25 m/s 
B. benda bermassa 50 kg dengan 
kelajuan 15 m/s 
C. benda bermassa 100 kg dengan 
kelajuan 10 m/s 
D. benda bermassa 150 kg dengan 
kelajuan 7 m/s 
E. benda bermassa 200 kg dengan 
kelajuan 5 m/s 
Diketahui: 
Δp = m.(va’-va) 
I = Δp 
I = F. Δt 
Sehingga: 
F. Δt = m.(va’-va) 
F = m.(va’-va)/ Δt 
(Δt diabaikan karena sama) 
F = m.(va’-va) 
F = m.(v-(-v) 
F = m(2v) 
F = 2mv 
 
Ditanya: yang mengalami gaya 
terbesar? 
 
a. m: 40 kg;  
v: 25 m/s 
F = 2(40)(25) = 2000 N 
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b. m: 50 kg; 
v: 15 m/s 
F = 2(50)(15) = 1500 N 
c. m: 100 kg; 
v: 10 m/s 
F = 2(100)(10) = 2000 N 
d. m: 150 kg; 
v: 7 m/s 
F = 2(150)(7) = 2100 N 
e. m: 200 kg; 
v: 5 m/s 
F = 2(200)(5) = 2000 N 
 
Sehingga, yang mengalami 
gaya terbesar adalah benda 
bermassa 150 kg dengan 
kelajuan 7 m/s 
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Penalaran 
Probabilitas 
Menentukan peluang 
suatu kejadian pada 
suatu persoalan tertentu 
Membuat 
perkiraan 
mengenai 
peluang benda 
pada fenomena 
tumbukan 
7 Sebuah bola A bergerak ke kanan dengan 
kecepatan 1 m/s lalu menumbuk bola B 
yang dalam keadaan diam di atas lantai 
mendatar yang licin. Jika massa kedua 
bola sama dan tumbukannya lenting 
sempurna, kecepatan bola A setelah 
tumbukan …. 
A. nol 
B. 0,5 m/s ke kiri 
C. 0,5 m/s ke kanan 
D. 1 m/s ke ke kiri 
E. 1 m/s ke kanan 
Diketahui: 
vA = 1m/s 
vB = 0 m/s 
mA=mB 
Ditanya: vA’ 
 
Lenting sempurna 
mA.vA + mB. vB = mA.vA’ + mB.vB’ 
vA+ vB  = vA’+ vB’ 
1+0 = vA’+ vB’ 
vA’+ vB’ = 1 … (1) 
 
(e = 1; lenting sempurna) 
𝑒 =
−( 𝑣A’ −  𝑣𝐵’)
𝑣A −  𝑣𝐵
 
1 =
−𝑣A’ +  𝑣𝐵’
1
 
-vA’+ vB’ = 1 …(2) 
 
Eliminasi: 
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vA’+ vB’ = 1 
-vA’+ vB’ = 1 
2 vA’ = 0 
vA’ = 0 
 
Sehingga, vA’ adalah nol. 
Penalaran 
Korelasi 
Menentukan ada atau 
tidaknya hubungan antar 
variabel tertentu 
Menggunakan 
korelasi untuk 
mengetahui 
hubungan 
kecepatan akhir 
benda terhadap 
kecepata 
awalnya 
8 Sebuah benda menumbuk balok yang 
diam di atas lantai dengan kecepatan 20 
m/s. Setelah tumbukan, balok terpental 
dengan kecepatan 15 m/s searah dengan 
kecepatan benda semula. Kecepatan benda 
setelah tumbukan jika besar koefisien 
restitusi e = 0,4 adalah …. 
A. 7 m/s searah dengan kecepatan 
semula 
B. 7 m/s berlawanan arah dengan 
kecepatan semula 
C. 8 m/s searah dengan kecepatan 
semula 
Diketahui: 
vA = 20 m/s 
vB = 0 m/s 
vB’ = 15 m/s 
e= 0,4 
 
Ditanya: vA’ 
 
𝑒 =
−( 𝑣A’ −  𝑣𝐵’)
𝑣A −  𝑣𝐵
 
0,4 =
−𝑣A’ + 15
20 − 0
 
8 = −𝑣A’ + 15 
𝑣A’ = 7 m/s 
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D. 8 m/s berlawanan arah dengan 
kecepatan semula 
E. 10 m/s searah dengan kecepatan 
semula 
 
Sehingga, kecepatan benda 
setelah tumbukan adalah 7 m/s 
searah dengan kecepatan 
semula 
Penalaran 
Korelasi 
Menentukan ada atau 
tidaknya hubungan antar 
variabel tertentu 
Menggunakan 
korelasi untuk 
mengetahui 
hubungan 
kecepatan akhir 
benda terhadap 
kecepata 
awalnya 
9 Sebuah benda yang mula-mula diam 
ditumbuk oleh benda lain. Jika massa 
kedua benda sama dan tumbukan lenting 
sempurna, maka: 
(1) setelah tumbukan, kecepatan benda 
yang menumbuk menjadi nol dan 
benda kedua kecepatannya sama 
dengan benda pertama sebelum 
menumbuk. 
(2) koefisien restitusinya 1 
(3) jumlah momentum linear kedua 
benda sebelum dan sesudah 
tumbukan sama besar 
Pernyataan yang benar (1), (2), 
(3), dan (4) 
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(4) sebelum dan sesudah tumbukan, 
jumlah energi kinetik kedua benda 
itu sama besar 
Pernyataan yang benar adalah …. 
A. (1), (2), (3), dan (4) 
B. (1), (2), dan (3) 
C. (1) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (4) saja 
Penalaran 
Korelasi 
Menentukan ada atau 
tidaknya hubungan antar 
variabel tertentu 
Menggunakan 
korelasi untuk 
mengetahui 
hubungan energi 
kinetik dengan 
besar momentum 
10 Dua buah benda masing-masing 
mempunyai massa m1 dan m2 yang 
berbeda. Jika kedua benda mempunyai 
energi kinetik yang sama besar, kedua 
benda itu mempunyai …. 
A. kecepatan yang sama 
B. momentum yang sama 
C. percepatan yang sama 
D. momentum yang berbeda 
E. berat yang sama 
Kedua benda yang memiliki 
energi kinetik yang sama besar, 
memiliki momentum yang 
sama besar juga. 
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Penalaran 
Kontrol 
Variabel 
Membuat prediksi 
mengenai variabel yang 
mempengaruhi suatu 
variabel tertentu dengan 
mengontrol variabel 
lainnya 
Mengidentifikasi 
variabel yang 
berpengaruh 
11 Sebuah benda bergerak dengan momentum 
sebesar p. Tiba-tiba benda tersebut pecah 
menjadi dua bagian yang masing-masing 
besar momentumnya p1 dan p2 dalam arah 
yang saling tegak lurus sehingga ....  
A. p = p1 + p2  
B. p = p1 – p2  
C. p = p2 – p1 
D. p = (p1 + p2)1/2  
E. p = (p12  +  p22)  
 
𝑃 = √(𝑝1
2 + 𝑝2
2 + 2𝑝1𝑝2 cos 𝜃) 
𝑃 = √(𝑝1
2 + 𝑝2
2 + 2𝑝1𝑝2 cos 90°) 
𝑃 = √(𝑝1
2 + 𝑝2
2) 
𝒑 = (𝒑𝟏
𝟐 + 𝒑𝟐
𝟐)
𝟏/𝟐
 
Penalaran 
Kontrol 
Variabel 
Membuat prediksi 
mengenai variabel yang 
mempengaruhi suatu 
variabel tertentu dengan 
mengontrol variabel 
lainnya 
Mengidentifikasi 
variabel yang 
berpengaruh 
12 Sebuah partikel yang bermassa 2 kg 
bergerak lurus menyusuri sumbu x dengan 
besar kecepatan mula-mula 3 m/s searah 
sumbu x positif. Bila gaya 6 N searah 
sumbu x negatif bekerja pada partikel itu 
selama 3 s, maka ....  
(1) besar kecepatan akhir 6 m/s  
(2) arah kecepatan akhir searah sumbu 
x negatif  
(3) partikel pernah berhenti  
(4) setelah 3 s kecepatan partikel tetap  
Yang benar adalah ....  
A. semua   
B. 1, 2 dan 3 
C. 1 dan 3  
D. 2 dan 4  
E. 4 saja 
Diketahui: 
m = 2 kg 
v0 = 3 m/s 
F = 6 N 
t = 3 s 
 
F.Δt = m (v1-v0) 
6.3 = 2 (v1-3) 
18 = 2v1 – 6 
24 = 2v1 
12 = v1 
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Sehingga, pernyataan yang 
benar adalah 4 saja 
Penalaran 
Kontrol 
Variabel 
Membuat prediksi 
mengenai variabel yang 
mempengaruhi suatu 
variabel tertentu dengan 
mengontrol variabel 
lainnya 
Mengidentifikasi 
variabel yang 
berpengaruh 
13 Perhatikan gambar di bawah! Suatu ayunan 
yang bandulnya bermassa M dinaikkan 
pada ketinggian H dan dilepaskan. Pada 
bagian terendah lintasannya, bandul 
membentur suatu massa m yang mula-mula 
diam di atas permukaan mendatar yang 
licin. Apabila setelah benturan kedua massa 
saling menempel, maka ketinggian h yang 
dapat dicapai keduanya adalah .... 
 
A. (
𝑚
𝑚+𝑀
)
2
𝐻 
B. (
𝑚
𝑚+𝑀
) 𝐻2 
C. (
𝑀
𝑚+𝑀
) 𝐻2 
D. (
𝑀
𝑚+𝑀
)
2
𝐻 
E. (
𝑀
𝑚+𝑀
)
2
𝐻2 
 
p awal = p akhir 
 
 
saat naik, EM nya Kekal 
Hukum Kekekalam EM  
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Penalaran 
Hipotesis 
Deduktif 
Membuat suatu prediksi 
serta menguji prediksi 
yang dibuat dengan 
mengaplikasikan teori, 
konsep dan pengetahuan 
yang dimiliki kedalam 
persoalan kehidupan 
nyata untuk membantu 
memahami fenomena 
Menguji prediksi 
hasil 
pengamatan 
pada fenomena 
dengan 
mengaplikasikan 
teori, konsep, 
dan pengetahuan 
yang dimiliki 
14 Salah satu sarana terpenting dalam 
olahraga bela diri judo adalah matras judo 
karena karakter dari olahraga ini adalag 
adanya kuncian dan bantingan. Matras judo 
ini memiliki tujuan untuk mengurangi 
risiko cedera pada tubuh atlet, karena saat 
tubuh terbanting ke lantai tanpa alas maka 
dapat menyebabkan cedera pada 
persendian dan patah tulang. Jika anda 
diminta untuk membuat matras udo, maka 
bahan busa yang paling baik untuk 
digunakan sebagai matras judo adalah … 
A. busa dengan ketebalan 5 cm dan 
density (tingkat 
kekerasan/kekenyalan) 80-90% 
B. busa dengan ketebalan 5 cm dan 
density (tingkat 
kekerasan/kekenyalan) 80-70% 
Bahan yang paling baik untuk 
digunakan sebagai matras judo 
adalah busa dengan ketebalan 
5 cm dan density (tingkat 
kekerasan/kekenyalan) 80-
90% 
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C. busa dengan ketebalan 3 cm dan 
density (tingkat 
kekerasan/kekenyalan) 80-90% 
D. busa dengan ketebalan 3 cm dan 
density (tingkat 
kekerasan/kekenyalan) 80-70% 
E. busa dengan ketebalan 2 cm dan 
density (tingkat 
kekerasan/kekenyalan) 80-90% 
Penalaran 
Hipotesis 
Deduktif 
Membuat suatu prediksi 
serta menguji prediksi 
yang dibuat dengan 
mengaplikasikan teori, 
konsep dan pengetahuan 
yang dimiliki kedalam 
persoalan kehidupan 
nyata untuk membantu 
memahami fenomena 
Menerapkan 
informasi dari 
pengetahuan 
sebelumnya 
untuk 
menentukan 
pernyataan yang 
benar 
berdasarkan 
konsep impuls 
15 Wulan dan tiga orang temannya diminta 
untuk melakukan percobaan yaitu 
menjatuhkan telur ke lantai dari ketinggian 
80 cm, ternyata telur tersebut pecah. Oleh 
guru, Wulan dan ketiga temannya diminta 
untuk menjatuhkan telur ke lantai dari 
ketinggian yang sama namun tanpa 
membuat telurnya pecah. Diberikan 
beberapa pilihan alat untuk membantu 
Herlin dalam percobaan ini: 
Pilihan bahan dan cara 
penggunaan alat yang tepat 
adalah bahan no 2, dengan 
meletakkan busa diatas 
lantai karena akan 
memperlama waktu kontak 
saat menjatuhkan telur 
sehingga menghasilkan gaya 
yang kecil. 
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1. Sarung 
2. Busa 
3. Karton 
4. Kertas HVS 
5. Sterofoam 
Dari beberapa alat tersebut, pilihan bahan 
dan cara penggunaan alat yang tepat untuk 
digunakan agar telur tidak pecah adalah 
bahan no... 
A. bahan no 1, dengan meletakkan 
sarung diatas lantai karena akan 
mempersingkat waktu kontak saat 
menjatuhkan telur sehingga 
menghasilkan gaya yang besar. 
B. bahan no 2, dengan meletakkan 
busa diatas lantai karena akan 
memperlama waktu kontak saat 
menjatuhkan telur sehingga 
menghasilkan gaya yang kecil. 
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C. bahan no 3, dengan meletakkan 
karton diatas lantai karena akan 
mempersingkat waktu kontak saat 
menjatuhkan telur sehingga 
menghasilkan gaya yang kecil. 
D. bahan no 4, dengan meletakkan 
kertas HVS diatas lantai karena 
akan memperlama waktu kontak 
saat menjatuhkan telur sehingga 
menghasilkan gaya yang besar. 
E. bahan no 5, dengan meletakkan 
sterofoam di atas lantai karena akan 
mempersingkat waktu kontak saat 
menjatuhkan telur sehingga 
menghasilkan gaya yang konstan. 
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Lampiran 3. Lembar Validasi 
 
LEMBAR VALIDASI 
TES PENALARAN ILMIAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul Skripsi : Karakteristik Tes Penalaran Ilmiah Materi Momentum  
dan Impuls Berdasarkan Teori Respon Butir 
Disusun oleh : Hilda Permata 
NIM : 1506867 
Materi Pokok : Momentum dan Impuls 
Sasaran : Peserta didik di sekolah menengah atas (SMA) yang 
telah mempelajari materi momentum dan impuls 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN FISIKA 
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 
ALAM 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
BANDUNG  
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2020 
Deskripsi Singkat Tes Penalaran Ilmiah 
Penalaran ilmiah merupakan salah satu keterampilan berpikir dengan menarik 
suatu kesimpulan dari bukti dengan mengevaluasi informasi ilmiah yang bertujuan 
untuk menguji pengetahuan sebagai penolakan atau konfirmasi. Penalaran ilmiah 
dapat diukur menggunakan tes penalaran ilmiah. Tes penalaran ilmiah yang 
digunakan merujuk pada dimensi tes yang terdapat dalam (LCTSR 2000) yang 
dikembangkan oleh Lawson. Dimensi penalaran ilmiah tersebut yaitu 1) penalaran 
proporsional, dengan indikator: menentukan hubungan fungsional antara variabel 
dalam suatu persamaan matematis untuk membuat suatu keputusan dalam 
menyelesaikan persoalan lainnya, 2) penalaran probabilitas, dengan indikator: 
menentukan peluang suatu kejadian pada suatu persoalan tertentu, 3) penalaran 
korelasi, dengan indikator: menentukan ada atau tidak adanya hubungan antar 
variabel tertentu, 4) penalaran kontrol variabel, dengan indikator: membuat 
prediksi mengenai variabel yang mempengaruhi suatu variabel tertentu dengan cara 
mengontrol variabel yang lainnya dan 5) penalaran hipotesis deduktif, dengan 
indikator: membuat suatu prediksi serta menguji prediksi yang dibuat dengan 
mengaplikasikan teori, konsep dan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan 
sehari-hari untuk membantu fenomena. Tes disusun dalam bentuk tes pilihan 
berganda pada materi momentum dan impuls yang diajarkan pada tingkat SMA. 
Petunjuk Penilaian 
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 
Bapak/Ibu sebagai dosen ahli praktisi, berupa koreksi atau sasaran untuk 
peningkatan kualitas tes yang telah dikonstruksi. 
2. Terdapat dua bagian dari lembar validasi ini, lembar pertama merupakan 
deskripsi aspek yang dinilai untuk setiap butir tes. Penilaian terhadap masing-
masing aspek menggunakan skala yang telah disediakan sebagai berikut. 
Kriteria Skor 
Sangat setuju 
 
5 
Setuju 
 
4 
Cukup setuju 
 
3 
Tidak setuju 
 
2 
Sangat tidak setuju 1 
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3. Lembar kedua merupakan lembar telaah untuk setiap butir tes berdasarkan 
aspek yang dinilai. 
4. Beri tanda check (√) pada kolom yang telah disediakan. 
5. Mohon untuk memberikan pendapat dan saran terhadap tes penalaran ilmiah 
pada tempat yang telah disediakan. 
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LEMBAR DESKRIPSI ASPEK YANG DINILAI DALAM VALIDASI TES 
PENALARAN ILMIAH 
 
No Aspek yang dinilai 
1 Butir tes sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
berdasarkan Kurikulum 2013 
2 Butir soal mengujikan dimensi penalaran ilmiah yang ingin diukur 
3 Rumusan kalimat soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
dan sesuai dengan EYD 
4 Rumusan kalimat soal menggunakan bahasa komunikatif dan 
tidak bermakna ganda 
5 Rumusan kalimat soal tidak mengandung unsur SARA, pornografi, 
atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik 
6 Rumusan kalimat soal dinyatakan dalam bentuk kalimat positif 
dan masalah dinyatakan secara jelas 
7 Gambar, grafik, table, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
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LEMBAR TELAAH TES PENALARAN ILMIAH 
 
No. 
Soal 
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 
 
                                   
2 
 
                                   
3 
 
                                   
4 
 
                                   
5 
 
                                   
6 
 
                                   
7 
 
                                   
8 
 
                                   
9 
 
                                   
10 
 
                                   
11 
 
                                   
12 
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13 
 
                                   
14 
 
                                   
15 
 
                                   
 
Tanggapan atau saran dari dosen ahli/pakar: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 Bandung, …………………………………. 
 Dosen ahli/pakar, 
 
 
 
 __________________________________
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Lampiran 4. Hasil  Validasi Ahli 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Perhitungan Validasi Ahli 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
1 
1 4 4 3 11 12 0.9166667 
2 0 4 4 8 12 0.6666667 
3 3 4 3 10 12 0.8333333 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 4 4 4 12 12 1 
7 2 4 4 10 12 0.8333333 
V rata-rata 0.89 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
2 
1 4 4 4 12 12 1 
2 4 3 4 11 12 0.9166667 
3 3 4 4 11 12 0.9166667 
4 4 3 4 11 12 0.9166667 
5 4 4 4 12 12 1 
6 4 4 4 12 12 1 
7 2 1 4 7 12 0.5833333 
V rata-rata 0.90 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
3 
1 4 3 4 11 12 0.9166667 
2 4 4 4 12 12 1 
3 2 4 4 10 12 0.8333333 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.9166667 
7 2 1 4 7 12 0.5833333 
V rata-rata 0.89 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
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No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
4 
1 4 4 4 12 12 1 
2 4 4 4 12 12 1 
3 2 4 4 10 12 0.8333333 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.9166667 
7 2 1 4 7 12 0.5833333 
V rata-rata 0.90 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
5 
1 4 4 3 11 12 0.9166667 
2 4 4 4 12 12 1 
3 2 4 3 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.9166667 
7 3 3 4 10 12 0.8333333 
V rata-rata 0.92 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
6 
1 4 4 4 12 12 1 
2 4 4 4 12 12 1 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.9166667 
7 2 1 4 7 12 0.5833333 
V rata-rata 0.89 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
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No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
7 
1 4 4 4 12 12 1 
2 4 4 4 12 12 1 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.9166667 
7 2 1 4 7 12 0.5833333 
V rata-rata 0.89 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
8 
1 4 3 4 11 12 0.9166667 
2 0 4 4 8 12 0.6666667 
3 1 3 4 8 12 0.6666667 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.9166667 
7 2 2 4 8 12 0.6666667 
V rata-rata 0.83 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
9 
1 4 4 4 12 12 1 
2 0 4 4 8 12 0.666667 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 1 4 7 12 0.583333 
V rata-rata 0.85 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
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No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
10 
1 4 4 4 12 12 1 
2 0 3 4 7 12 0.583333 
3 1 4 3 8 12 0.666667 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 1 4 7 12 0.583333 
V rata-rata 0.82 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
11 
1 4 4 4 12 12 1 
2 0 4 4 8 12 0.666667 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 1 4 7 12 0.583333 
V rata-rata 0.85 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
12 
1 4 4 4 12 12 1 
2 0 4 4 8 12 0.666667 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 1 4 7 12 0.583333 
V rata-rata 0.85 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
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No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
13 
1 4 3 4 11 12 0.916667 
2 0 4 3 7 12 0.583333 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 3 4 9 12 0.75 
V rata-rata 0.85 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
14 
1 4 4 4 12 12 1 
2 3 4 4 11 12 0.916667 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 1 4 7 12 0.583333 
V rata-rata 0.88 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
 
No 
Soal 
Aspek 
S 
ΣS n(c-1) V 
P1 P2 P3 
15 
1 4 4 4 12 12 1 
2 3 4 4 11 12 0.916667 
3 1 4 4 9 12 0.75 
4 4 4 4 12 12 1 
5 4 4 4 12 12 1 
6 3 4 4 11 12 0.916667 
7 2 1 4 7 12 0.583333 
V rata-rata 0.88 
INTREPERTASI: Sangat Tinggi 
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Lampiran 6. Draft Instrumen Tes Penalaran Ilmiah 
TES PENALARAN ILMIAH 
Materi : Momentum dan Impuls 
Durasi  : 60 menit 
Alamat e-mail : 
Nama Peserta Didik : 
 
Pilihlah jawaban yang paling tepat. 
1. Dalam permainan bola kasti, terdapat bola bermassa 0,5 kg yang mula - mula 
bergerak dengan kecepatan 2 m/s. Kemudian bola tersebut di pukul dengan gaya F 
yang berlawanan dengan arah gerak bola sehingga kecepatan bola berubah menjadi 
6 m/s. Jika bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 detik, berapa perubahan 
momentum nya ?  
A. 2 kg.m/s 
B. 4 kg.m/s 
C. 6 kg.m/s 
D. 8 kg.m/s 
E. 10 kg.m/s 
2. Sebuah benda bermassa m bergerak dengan kecepatan v sehingga menghasilkan 
momentum p, jika kecepatan dijadikan 4v maka momentum benda menjadi …. 
A. P 
B. 2p 
C. 4p 
D. 8p 
E. 10p 
3. Sebuah bola sepak yang bermassa 0,5 kg bergerak dengan kelajuan 2 m/s. Pemain 
sepak bola menendang searah gerakan bola dengan gaya 50 N. Agar kelajuan bola 
menjadi 4 m/s, kaki pemain harus menyentuh bola pada jarak …. 
A. 0,02 m 
B. 0,03 m 
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C. 0,04 m 
D. 0,06 m 
E. 0,08 m 
4. Sebuah granat massanya 0,5 kg tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian 
dengan perbandingan massa pecahan 2:3 dan bergerak berlawanan arah. Jika 
pecahan yang kecil memiliki kecepatan 240 m/s, perbandingan energi kinetik 
pecahan pertama dengan kedua sesaat setelah granat tersebut meledak adalah … 
A. 1:1 
B. 3:2 
C. 3:4 
D. 2:3 
E. 9:4 
5. Sebuah mobil sedan dan mobil truk melaju di jalan tol dengan kecepatan sama, 
sesaat kemudian mobil sedan mengalami percepatan menjadi empat kali lebih 
cepat dari kecepatan truk v, sedangkan truk tetap bergerak dengan kecepatan awal 
secara konstan. 
 
 
 
 
 
Jika massa truk tersebut enam kali lebih besar dari pada massa mobil sedan. 
Manakah diantara pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan 
kendaraan mana yang memiliki momentum paling besar pada saat mobil sedan 
mempercepat kecepatannya? 
A. Truk, karena truk bermassa 6m kg dengan kecepatan v m/s 
B. Mobil sedan, karena mobil bermassa m dengan kecepatan 4v. 
C. Mobil sedan, karena memiliki percepatan. 
D. Truk, karena tidak memiliki percepatan. 
6
v 
m 
v 4v 
m 
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E. Mobil sedan, karena mobil sedan bermassa m kg dengan kecepatan v. 
6. Di antara benda bergerak berikut yang akan mengalami gaya terbesar jika 
menumbuk tembok sehingga berhenti dalam selang waktu yang sama adalah …. 
A. benda bermassa 40 kg dengan kelajuan 25 m/s 
B. benda bermassa 50 kg dengan kelajuan 15 m/s 
C. benda bermassa 100 kg dengan kelajuan 10 m/s 
D. benda bermassa 150 kg dengan kelajuan 7 m/s 
E. benda bermassa 200 kg dengan kelajuan 5 m/s 
7. Sebuah bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 m/s lalu menumbuk bola B 
yang dalam keadaan diam di atas lantai mendatar yang licin. Jika massa kedua 
bola sama dan tumbukannya lenting sempurna, kecepatan bola A setelah 
tumbukan …. 
A. Nol 
B. 0,5 m/s ke kiri 
C. 0,5 m/s ke kanan 
D. 1 m/s ke ke kiri 
E. 1 m/s ke kanan 
8. Sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 
m/s. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 m/s searah dengan 
kecepatan benda semula. Kecepatan benda setelah tumbukan jika besar koefisien 
restitusi e = 0,4 adalah …. 
A. 7 m/s searah dengan kecepatan semula 
B. 7 m/s berlawanan arah dengan kecepatan semula 
C. 8 m/s searah dengan kecepatan semula 
D. 8 m/s berlawanan arah dengan kecepatan semula 
E. 10 m/s searah dengan kecepatan semula 
9. Sebuah benda yang mula-mula diam ditumbuk oleh benda lain. Jika massa kedua 
benda sama dan tumbukan lenting sempurna, maka: 
(1) setelah tumbukan, kecepatan benda yang menumbuk menjadi nol dan benda 
kedua kecepatannya sama dengan benda pertama sebelum menumbuk. 
(2) koefisien restitusinya 1 
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(3) jumlah momentum linear kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama 
besar 
(4) sebelum dan sesudah tumbukan, jumlah energi kinetik kedua benda itu sama 
besar 
Pernyataan yang benar adalah …. 
A. (1), (2), (3), dan (4) 
B. (1), (2), dan (3) 
C. (1) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (4) saja 
10. Dua buah benda masing-masing mempunyai massa m1 dan m2 yang berbeda. Jika 
kedua benda mempunyai energi kinetik yang sama besar, kedua benda itu 
mempunyai …. 
A. kecepatan yang sama 
B. momentum yang sama 
C. percepatan yang sama 
D. momentum yang berbeda 
E. berat yang sama 
11. Sebuah benda bergerak dengan momentum sebesar p. Tiba-tiba benda tersebut 
pecah menjadi dua bagian yang masing-masing besar momentumnya p1 dan p2 
dalam arah yang saling tegak lurus sehingga ....  
A. p = p1 + p2  
B. p = p1 – p2  
C. p = p2 – p1 
D. p = (p1 + p2)1/2  
E. p = (p12  +  p22)  
12. Sebuah partikel yang bermassa 2 kg bergerak lurus menyusuri sumbu x dengan 
besar kecepatan mula-mula 3 m/s searah sumbu x positif. Bila gaya 6 N searah 
sumbu x negatif bekerja pada partikel itu selama 3 s, maka ....  
(1) besar kecepatan akhir 6 m/s  
(2) arah kecepatan akhir searah sumbu x negatif  
(3) partikel pernah berhenti  
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(4) setelah 3 s kecepatan partikel tetap  
Yang benar adalah ....  
A. semua   
B. 1, 2 dan 3 
C. 1 dan 3  
D. 2 dan 4  
E. 4 saja 
13. Perhatikan gambar di bawah! Suatu ayunan yang bandulnya bermassa M 
dinaikkan pada ketinggian H dan dilepaskan. Pada bagian terendah lintasannya, 
bandul membentur suatu massa m yang mula-mula diam di atas permukaan 
mendatar yang licin. Apabila setelah benturan kedua massa saling menempel, 
maka ketinggian h yang dapat dicapai keduanya adalah .... 
 
 
 
 
A. (
𝑚
𝑚+𝑀
)
2
𝐻 
B. (
𝑚
𝑚+𝑀
) 𝐻2 
C. (
𝑀
𝑚+𝑀
) 𝐻2 
D. (
𝑀
𝑚+𝑀
)
2
𝐻 
E. (
𝑀
𝑚+𝑀
)
2
𝐻2 
14. Salah satu sarana terpenting dalam olahraga bela diri judo adalah matras judo 
karena karakter dari olahraga ini adalag adanya kuncian dan bantingan. Matras 
judo ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko cedera pada tubuh atlet, karena 
saat tubuh terbanting ke lantai tanpa alas maka dapat menyebabkan cedera pada 
persendian dan patah tulang. Jika anda diminta untuk membuat matras udo, maka 
bahan busa yang paling baik untuk digunakan sebagai matras judo adalah … 
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A. busa dengan ketebalan 5 cm dan density (tingkat kekerasan/kekenyalan) 80-
90% 
B. busa dengan ketebalan 5 cm dan density (tingkat kekerasan/kekenyalan) 80-
70% 
C. busa dengan ketebalan 3 cm dan density (tingkat kekerasan/kekenyalan) 80-
90% 
D. busa dengan ketebalan 3 cm dan density (tingkat kekerasan/kekenyalan) 80-
70% 
E. busa dengan ketebalan 2 cm dan density (tingkat kekerasan/kekenyalan) 80-
90% 
15. Wulan dan tiga orang temannya diminta untuk melakukan percobaan yaitu 
menjatuhkan telur ke lantai dari ketinggian 80 cm, ternyata telur tersebut pecah. 
Oleh guru, Wulan dan ketiga temannya diminta untuk menjatuhkan telur ke lantai 
dari ketinggian yang sama namun tanpa membuat telurnya pecah. Diberikan 
beberapa pilihan alat untuk membantu Herlin dalam percobaan ini: 
1. Sarung 
2. Busa 
3. Karton 
4. Kertas HVS 
5. Sterofoam 
Dari beberapa alat tersebut, pilihan bahan dan cara penggunaan alat yang tepat 
untuk digunakan agar telur tidak pecah adalah bahan no... 
A. bahan no 1, dengan meletakkan sarung diatas lantai karena akan 
mempersingkat waktu kontak saat menjatuhkan telur sehingga menghasilkan 
gaya yang besar. 
B. bahan no 2, dengan meletakkan busa diatas lantai karena akan memperlama 
waktu kontak saat menjatuhkan telur sehingga menghasilkan gaya yang kecil. 
C. bahan no 3, dengan meletakkan karton diatas lantai karena akan 
mempersingkat waktu kontak saat menjatuhkan telur sehingga menghasilkan 
gaya yang kecil. 
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D. bahan no 4, dengan meletakkan kertas HVS diatas lantai karena akan 
memperlama waktu kontak saat menjatuhkan telur sehingga menghasilkan 
gaya yang besar. 
E. bahan no 5, dengan meletakkan sterofoam di atas lantai karena akan 
mempersingkat waktu kontak saat menjatuhkan telur sehingga menghasilkan 
gaya yang konstan. 
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Lampiran 7. Data Hasil Uji Coba 
 
No Nama Kelas Sekolah Nomor Soal 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 IS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A A A A A A A A A A A A A A A 
2 AP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E A B D A D D A A E A B E 
3 ISS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E E B D A A D A D D A B B 
4 FMPJ XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B A A A A D A A D C B D 
5 AGP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B A A A A D D B C A B B 
6 F XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B E B B A D A A B E E A A B 
7 ANP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B A A A B D A A A A B A 
8 D XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A B D B B A A A D A B E D B B 
9 VAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D E B C E A C A A D A B B 
10 FR XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B C A A A D D A E A D B 
11 SS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B D B C A A E B B A E D A A 
12 RI XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A A B B B A A E A B B E D A B 
13 FS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E A B D A E E A A E A A B 
14 NF XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B A A A A D A A E A A B 
15 DUA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B A D A A A A B A A A B 
16 AF XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A D E B A C B A B D A E A B A 
17 MFF XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C C E B B D B C B A E D B B 
18 LP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A B D B A D A A D A B C A B B 
19 AP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A B D B C A A E D A C E A A B 
20 DD XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E C E D A B A B A E D A C 
21 WR XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A C E E A D A B A B A E D A B 
22 FS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B A A A A A B A E A B B 
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23 HS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B A D A A D D E E D A B 
24 TH XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A C D B A D A A A D A E D A B 
25 PP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B B A A A A B A E A B C 
26 ANR XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B D E A A D A A A B C A D A C 
27 AA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG A B E B C A D C D D D E A D C 
28 FD XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B A C A A A B A E B A B 
29 SANA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B D C B A A A D B A E D A B 
30 HA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B D A A C A A A C A B B 
31 DA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B E C A A D D C E B A B 
32 NSA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B B D C A B B A E C D C 
33 YYPK XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B A D A C A D A E D A B 
34 BV XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E C A D A A A B C E D B B 
35 ADP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E D D B B A A A C A A B A A B 
36 AN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B D E B A A A C A B A E A A D 
37 VA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B D E C A A A A D A A E D B D 
38 AH XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B E E C B A A A D B A B D C D 
39 HMS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E B E B B A A A D A E B D C B 
40 NLL XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B B A A A D A A B A C B 
41 JFZ XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C E D B A A C D A A E A A B 
42 HN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B E D B A A A B A A E B C E 
43 KIA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E D A D A A A B D E B C B 
44 ZPA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B D E B B C A A C A A E D A B 
45 DAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B D B B D A D C A D E B A E 
46 KHH XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E D E B B D A A C A A C B A B 
47 SAN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B A D A A A B A C D A B 
48 SAZ XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E C D B B C A D C B A E B A B 
49 ZZ XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B D D D B C A A D A A E B E B 
50 NAHH XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E D E B A D A D C A E D B E E 
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51 AD XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B D E A A D E B B A D E B E D 
52 CO XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B D B C B C A A A E C A A B 
53 WWP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B C A A A B A A E D A C 
54 NV XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E C C B A A A D B A A E B C C 
55 DS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E A B A A D A D C A A B E 
56 RO XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B C D A A B C B E D B B 
57 AAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B B D A A B B D D D A E 
58 ARD XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B A A C A A B A E D D D 
59 SJR XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B B D A A B D E B A D B 
60 SHPN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C D B C C A A B B A C A A B 
61 SFS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D A B A A A B B A E A A E 
62 UN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E C E B B D A B B B C A A A B 
63 WP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B D B B C E B A A B A A A C 
64 AA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E D E E B C A A A A A A A A B 
65 AMHB XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B E E C C A B A A E E A D A 
66 AEK XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E E B D A A B B A E D A A 
67 AIA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B B D E A C D A E A A B 
68 AAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E A A D A C A B A E D A E 
69 ARS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B A D A C A B A E D D A 
70 CAB XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D E C A A A B B C C A A B 
71 DL XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C E B A A A E A A B E D B B 
72 DSY XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E B B D A E A A A D D A B 
73 DAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E C E A A D A A B B A E C D D 
74 FIA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E E A D A A A B A E D A B 
75 FAA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B A A A C B A A B D B B 
76 GAN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E C E B B D C A A B D E D D C 
77 GAL XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B E E A C A A C B C C D A B 
78 HP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D B B C A A A A B E C B B 
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79 HS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E A A D A E A B A E D A A 
80 KS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C E B A D A A B A A A A A B 
81 MCN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B A E D B D A D A B A E C A E 
82 MIK XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B A D A A A B B E D A B 
83 MIY XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E B E B B C E A B C C A D B D 
84 MIF XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E C B A A B C B D E D D B 
85 NNH XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C E B B C A A C B A E D B B 
86 NFA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B A E D B C E C C B A E A A C 
87 PRS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C E B B C E A D B A D D B B 
88 RSW XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D C A C A E B A A E A A B 
89 RAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B A C B A E A B B E E A D A 
90 RA XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C B A D B A E D B B E C A D B 
91 SM XI MIPA SMAN 15 BANDUNG E C D B B A C D B A E E C A B 
92 SAP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B D D B A E A B A A D D B B 
93 WGR XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B B D C E C B A D C D D 
94 W XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C A D D B A E A A A C E C B B 
95 ZN XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B B D B B D E B C A D B D D B 
96 YF XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B A E C A C C E C A A B C B A 
97 SHL XI MIPA SMAN 15 BANDUNG C C E B A D A A A B A B D A B 
98 SAS XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E B C D A D A B D B D A D 
99 R XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C D C A D A C A B A E D A E 
100 RDP XI MIPA SMAN 15 BANDUNG B C E D A D A A C B A D D A B 
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Lampiran 8. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Data Berdasarkan Analisis Parameter Logistik 
9.1. Estimasi Parameter Model 3 PL 
Butir a s.e. b s.e. c s.e. 
1 0.971 0.316 -0.255 0.307 0.158 0.048 
2 1.041 0.332 0.129 0.274 0.154 0.036 
3 1.352 0.378 -0.372 0.236 0.170 0.040 
4 0,195 0.241 -0.313 1.531 0.177 0.068 
5 1.897 0.550 0.773 0.202 0.170 0.007 
6 2.566 0.651 0.562 0.150 0.161 0.003 
7 1.314 0.377 -1.040 0.314 0.160 0.062 
8 0.272 0.244 -0.278 1.089 0.174 0.067 
9 3.159 0.796 0.648 0.146 0.179 0.001 
10 1.818 0.504 0.516 0.188 0.173 0.011 
11 0.555 0.265 -0.238 0.529 0.163 0.060 
12 0.491 0.261 -0.204 0.602 0.171 0.062 
13 2.325 0.638 0.663 0.172 0.192 0.005 
14 0.983 0.343 0.425 0.310 0.179 0.033 
15 0.231 0.243 -0.282 1.285 0.176 0.067 
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9.2. Kurva Karakteristik Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Kurva Karakteristik Semua Butir Soal 
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9.4. Kurva Karakteristik Butir Soal 
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9.5. Fungsi Informasi Total 
 
 
9.6. Fungsi Informasi Semua Butir Soal 
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9.7. Fungsi Informasi Setiap Butir Soal 
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Lampiran 10. Dokumentasi 
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